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Año de 1860. Liines 19 de Noviembre. Número 130. 
So suscribe a esle |>arióaico eo la Hadoccioo casa de l u Sres. Viuda é bijos da Jliflou i 90 n. al ubo, no -A semestre y 30 t trimesire. Los anuncios se insertaran a medio real linw pan 
los suscritores, y un real linea para los que no lo sean. 
TíHfíjn n„e los Sns. Alcaldes y Secrtiartos ncilmn los mimeros ttel lluHin que mrmpowlnn al dhiriio, dispondrán que se /¡je un ejemplar en el silio de enslum-
bre,, donde permnnecerá liasin el recrío del número siijiiienie. Los Secrelarios eudlarán de conserear los llolelines colacionados ordenadameme para m encuoderm-
cioit, que deberá ver¡l¡carse cada año. León 10 de Setiembre de ]8ü().=<;EN,uto ALAS. 
fÁi&TE OFICIAL. 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE SIINISTROS. 
S. M . la Reina nueilra Se-
ñ o r a (Q. D. G.) y su augusta 
Real familia c o n l i n ú a n en esla 
Corte sin novedad en su impor-
tante salud. 
Ool Oohle&'no do provincia. 
Núm. 408. 
P o r ól Ministerio de la G o -
b e r n a c i ó n se me comunica con ' 
fecha S del actual de l ieal 
orden lo que sigue: 
» P o r R í a l e s ó r d e n e s que 
Ha riirijido el Ministerio de la 
Guerra á este de la G o b e r n a c i ó n 
han sido declarados de baja en 
el Ejérci to el Teniente de Caza-
dores de Llerena Don R a m ó n 
González , G o n z á l e z y el de igual 
clase del Regimiento In fanter ía 
de Sevilla, Í>on Manuel Vacaro 
"Vázquez, y rehabilitados en sus 
empleos él Tenienle Coronel 
graduado segundo Comandante, 
Don J o a q u í n Gallego Barbaza 
y el Capitán de In fanter ía Don 
Fernando de M a r í n y Cusaus. 
De Real orden, comunicada por 
el S e ñ o r Ministro de la Gober-
n a c i ó n , lo digo á V . S. para co-
nocimiento de las autoridades 
locales de esa provincia, y á 
fin de que los dos primeros 
individuos que van citados no 
puedan aparecer en punto a l -
guno con un carácter que han 
perdido con arreglo á la Orde-
nanza y disposiciones v i g e n t e s » 
Y se nnuncia m el B o l e t í n 
v/iciel de la provincia á los 
afectos (fue se previenen. L e ó n 
16 cié Nov'emtire de 1860.= 
Genaro A as. 
Núm. 409. 
Los Alcaldes constituciona-
les y pe láñeos , individuos de 
la Guardia civil y del ramo de 
vigilancia, practicarán las me-
didas oportunas para aprehen-
der á los dos sugetos que á 
c o n t i n u a c i ó n se espresan con 
sus señas personales, y siendo 
habidos los p o n d r á n á mi dis-
pos ic ión L e ó n 16 de ISoviern-
bre de 1860.=Genaro Alas. 
S e ñ a s de Dionisio Diez llebor-
dinos. 
Estatura regular, pelo cano-
so, ojos garzos, nariz afilada, 
color bueno: viste zamara de 
rizo, p a n t a l ó n azul , gorra de 
p a ñ o ; lleva una capa que no 
le pertenece, de p a ñ o V ü l a o s -
lada oscuro, bozos- de pana y 
sobrecuello de lanilla rayada. 
S e ñ a s de Manuel M a r ó n Nie-
to. • • 
Edad ) 5. años , , color trigue-
ñ o , pelo y ojos c a s t a ñ o s , nariz 
roma, cara redonda, estalara 4 
pies: viste sombrSro" morado 
bajo usado, blusa de sarasa, 
con rayas negras y blancas, con 
trencilla encarnada al rededor 
del cuello, chaqueta de bayeta 
inorada, p a n t a l ó n de lela re-
mendado, alpargatas cerradas. 
Núm. 500. • 
S e c c i ó n de Fomento . 
Por circular inserta en el 
Boletin oficial de 15 de Octu-
bre ú l t i m o , se previno á varios 
Alcaldes remitiesen á la Secre-
taría de la Junta provincial de 
i n s t r u c c i ó n públ ica y dentro 
del t é r m i n o de 8 di;i5, los li-
bramientos que acreditaren ha-
llarse salisfechos de sus respec-
tivas dotaciones por personal y 
material, los maeslros de las 
escuel.is elementales completas 
de ambos sexos, pertenecientes 
al tercer trimestre del corrien-
te a ñ o , a c o m p a ñ a n d o estos ú l -
timos, las cuei>las de la inver-
s ión dada durante el mismo 
trimestre i los fondos del ma-
lerial en k forma prevenida. 
Y como apesar del dilatado 
tiempo transcurrido todavia 
aparezcan en descubierto por 
falta de la debida' r e m i s i ó n , de 
los dichos comprobantes; los 
Alcaldes y maestros que en la 
adjunta nota se mencionan, 
les prevengo: que si en el pre-
ciso o improrogable t é r m i n o de 
6 dias de como aparezca la 
presente en el Bo le t ín oficial, 
no los Hubiesen remitido á la 
citada Secre tar ía , como ya se 
les tiene indicado, sin mas con-
sideración se espedirán comisio-
nes de apremio contra los mo-
rosos, que por su culpable apa-
tía, se hagan acreedores á se-
mejante medida. L í ' o n 1.6 de 
Noviembre de 1860. -Genaro 
ÁÍ..S, 
N ú m . 501. 
Ei Sr. (¡ofcermi.iui' H i U t L t r de la 
provincia en el illa 30 de Octubre 
último, me dice lo que sigue. 
»KI Exorno. Sr. Cuntan gnne-
ral del tlislnlo con íecli:i ile uy^r, 
me dice lo siguienle.^.N" li.i piuli-
do ITIPII'IS de llamar mi uienoinn 
las iliferentcs rcclumauioncü que 
iliariumeiite se me hacen sulieilnn-
do la inc(ir|)orot'iüii á sus bamleias 
de lus ¡uilivUuns cepnrailos de 
ellas con licencia lempural por no 
verificarlo oquellus i la termina-
rion de las que se les concede; y 
ilsSeamlo evitar la repetición da 
estos oliusos que tonlo pcrjuiliean 
al parlieular do ca.la interesailn y 
a! ¡¡iMieral de Us ci}.'i'|i is, liü ilis-
|iu-slo que en es» C..li¡erii.> «.¡¡iur 
s.! iilna un i t í | i ¡ . i r . iluinlo MÍ arutj 
omi toja daiiiUt! la ytv-^Hla.-ivm 
(lo cualquiera i.|l,:i.il ó ¡n'IlvMuo 
de Iro¡ia del fójércit'i que ve-fi^ a á 
resiilir á la jmiviocia lio su ffimido 
en uso iltí lioi'iu'ia temporal cunes, 
prcsiun ilel lk'ui|io que se le con-
cede y la causa en quu se lumia, 
para que á la terminación ilol pla-
zo preüjadu ú oadi uno, disponga 
V. S. sin necesidad de reclama-
ciuii la uiurclu al cuerpo de quQ 
cada cual proceda sin almilir dis 
i uijias que á ella se opongan, mas 
rpie aquollnn que so l'umlen (i la 
imposiliilida I física de ¡d^in inte-
resado la cual lia de aeredilarso 
con cerlill'aoinn espedida en vir-
ttul de roíunocimitmto r.icu't'ilivo 
que V. S. lia do ordenar y cunvon-
cido de la exactitud del hecho, dis-
pondrá que el imlividoo de tropa 
iucupacitado de emprender la mar-
cha ingreso desde luiijo en el hos-
pital mas próximo al punto en que 
so oncuonlre se íun está prevenido 
por regla general y dándome cono-
cimiento inmediatomonto de ha-
berse así verificado. Para quo i l ¡ -
cho regi<lro se lleve con la precí-
SÍJU que el liien del servicio recla-
mo, dictará V. S. cuantas disposi-
ciones los sugiera su celu, entre 
ellas deberá ponerse de aeunrda 
con el Sr. Goheru.idnr civil de esa 
provincia para que haga entender 
á los Alcaldes de los pueblus que 
la componen la necesi lad en que 
se er.cuentran dn dar cimocimien-
lo á V. S. siempre quo se presen-
ten sn los tiiismus iinliviiluns que 
hayan de residir en uso du licencia 
temporal ó con otro inolivo, puesto 
quo no piiedon autorizar la perma-
nencia de ellus sin participarlo á 
la Xuluriilml do que deponden, úni. 
co mndio de consefiuir que esta de. 
pcndencii pueda pedir i V. S. 
cuando lo necesite, relación de to-
dos y coda uno de los individuo» 
quo por cualquier mulivo se en-
cuentren separados de sus filas res-
liudecicnilo so salud ó por oirás di-
líbenles causas. UJI recibo de esla 
couiiilMcachin y de quedar en dar-
la cilicio cuiiip!inaieiilu, so servirá 
V. ri. durmo aviso oporiuuamente 
y dispuiidrá desde lue^o la incor-
poración de todos aquell.is que no 
la hayan verdlcado aun y so en-
cuentren eseedidos de licencia en 
esa provincia = L o quo tengo el 
honor do trasladar á V . S. espe-
rando de su fina atención se servi-
rá prevenir á los Alcaldes y pedá-




ID rciiilcncia en los mismos do 
»i | i ie . l l i is irhliviiluos ile-lrujin cuyo 
termino do la licencia hubiese ya 
*?¡í¡Hradn; deíiiemlo preseníársemo 
en eslj (¡iipitíil , para ser rononoci-
ilus los «pie por enformedad física 
no puedan emprender la, marcha 
de regreso ó ses cuerpos/ ailvir-
tiendo al mismo tiempo á las iiidi-
. ondas AuLorjdades ¡ocales la r.eco* 
sidnd en que eslán de darme cuen 
la ile la esUncia ile cualquier indi-
viduo de tropa en la demarcion del 
iTiimicipio y ile su salida para tu-
corpurarse á sus banderas.» 
V he dispueslo publicarlo pot me 
(Ha i h etile perió lico O/ÍCIH/,. pr.cvir 
ni finio á los Alcaldes y pmláiieos que 
ficWlen al mencionado Sr. Gobcrna-
íini' initilur las noticias (¡ite se hspi-
den en la aiilerior comunicación, ob-
tenando en el cumplimiento de este 
servicio la debida puntunlidad y éxa' 
lilvA. hmi S de Noviembre de 18Ü0. 
!=.Gt!iiiiro Alas. 
Sección de Fomento. 
MINAS. 
D. Genaro Alas, Gobernador civil déla 
lingo «ber: que con fechn 31 de 
Octubre últifuo, se hn presentniló en lá 
Sección de Forocntoile este Gobierno lie 
ptoviuci», por D. Meliton T. OrdoAce 
Director Adninistrsdur local deja . t í -
brica de hierro de Sun Btas de SabeTO* 
á nonibre de la Sociedad mineni tilula-
da Palentina. Leopesa, una solicitud opo-
nióiiilosc á la admisión del registro de 
la mina de carbón de piedra llamada 
l'mnba, registrad» por D. Lucas Cuba-
rías vecino de Aguilnr de Cflmfjd, sita 
en lórmino renlongo del pueblo de Be-
lluros, Ayuntamiento de Boñnr y en el 
punto denominado Canto del Sapo, fun-
dando la oposición en que el terreno so-
licitado por dkho Cabanas, esl* com-
prendido en lis pertenenciis.que en es: 
te punto po«"í !• éiprésada Sociedad. 
Y en cumplimiento a lo dispuesto 
en el nnlrulo '24 de la ley de Minería 
viiiente y no teniendo el indicado Cabi-
ÍMS. residencia en esta CApital ni repre-
M 'ninnte en la mism», se publica en el 
presente periódico oliciil para que en 
el-téimino de 10 días contados desde, la 
publicación del presente anuncio, espou-
'lo.,que «obre el particular viere'con-
venirle, en la inteligencia de que si deja, 
se Imscurrír dicho plazo sin haber cpn-
Icudu, le parara él peijuirío.que. haya 
lugar. I.ruu 15 de JNutiembre de 1800.' 
=G(!noro Alas-
Haao soher: que con focha 31 
de Urlulue último; se lia presenta' 
do en la Seccinn de Pimiento de 
e^ |^| Guhiernu de provincia, por fl. 
''i!"ii t , OnioiV'Z Direclur Ailn<¡ 
ni.-'raii,;' lien! ile In fnlirica de 
liierro tSe S.m Blas de Suliero, ú 
niimbre de la S'x'íedad minera ti-
lulittiii Palenlina-Leonesa, una sali* 
cilud, opiuiióudosp á la admisiim 
del r H ü i í l r o da la mina do carbón 
do piedra llamada Venancia, re-
gistrada por Ü. Lin as CaWios, ve-
cino dé Aguilar de Campó, sita en 
término enmun del pnelilii de Be 
neros, Ayuntnmioiilo de B inar, y 
en el punto «lenuminndo nllo .le 
Cirlmnern, fundandu la op..si(i,pii 
en que el terreno solicitado pot di-
—2-
cho Caliañas, eslñ comprendido en 
las pertenencias que en oste punto 
poseo la espresada Sociedad. 
Y en cumplimiento ú lo dis-
puesto on el artículo 24-'de la1 ley 
de Minería vijjente, y lift.'teniend» 
el indicado Caliañas residencia' en 
esto onpiUli ni reprrisenltinto' en' 
la mismp,' so publica qn'el présen-
le periódico Oficial pará'q'oo en, el 
lórmino de 10 dius contadas desdo 
la publicación dol ]ire«eríle oniin-
cio, esponja lo queííobi,e-ej;'par.li-
cular viere convenirle, en la ¡nte'-' 
liiteiicia'iile qué si dpjase trascurrir 
dicho plazo »¡|>~ Káb'eri contestado, 
le parar'á el perjuicio que liaya lu-
gar, heort' 15 de Noviembre do 
18G0:=Geiiaro Alas. 
Juiilii provinci'il de 'insti'Uc'cion • pú-" 
/((tea de 'tcon. 
NOTA de los Alcaldes y maes-
tros que no han remitido á 
l a Secretarla de esta J u n t a 
los libramientos y cuentas 
de invers ión correspondien-
tes a l , tercer trimestre del 
corriente a ñ o . 
Part ido de Astorga. 
C a r m o , la maestra por la 
cuenta de i n v e r s i ó n . 
San Justo de la Vega, el 
Alcalde por los libramientos de 
San Justo, y Nislal. 
Santa Marina .del Rey,; el 
Alcalde, por el libramiento del 
maestro. 
L a Baneza. 
Casli'illo de la V a l d ü e r n a , 
el Alcalde por id. 
Regueras de arriba, por id. 
Destriana, por id del maes-
tro y maeilra. 
San A d r i á n del Val le , el 
maestro por la cuenta de i n -
v e r s i ó n . 
Sania María del P á r a m o , 
el maestro por id. 
Zotes del P á r a m o , el maes-
tro por id. 
M u ñ a s . 
Morias, el Alcalde por el 
libramiento del maestro. 
Ponferrada. 
Benibibre, el Alcalde por los 
libramientos de Bembibre. 
Molina Seca, por id. del 
maestro y maestra. 
S i g ü e y a , el Alcalde por id. 
de S i g ü e y a y S i lván . 
Toreno, el Alcalde por los 
libramientos del maestro y 
maestra. 
Sahagun. 
A l mama, el Alcalde por el 
libramiento de la maestra y el 
maestro la cuenta 
Gallegtiillos, el Alcalde por 
el libramiento de Galleguillos 
Sahagun, la maestra por la 
cuenta de i n v e r s i ó n . 
Grajal de Campos, el A l -
calde por los litira.mieiilos. 
V i l l a f r a n c a . 
Cacabelos, el Alcalde por 
id. del maestro y maestra. 
Caipponaraya, la maestra 
por la cuenta de inveriion. 
, G o r u l l ó n , el Alcalcalde por 
los l i b r a r o i í n l o s del maestro y 
maestt'a,• 
Oe'nciáV- el Alcalde por el 
libramiento. 
Trábá'deló'; el Alcalde por el 
libramiento. 
Valle de Finolledo, id. por 
los libramientos del maestro y 
maestra. 
Valencia de X). J u a n . 
Campazas, el maestro por la 
cuenta de i n v e r s i ó n . 
Casli lfalé, el Alcalde por el 
libramiento del maestro. 
Cnstrofuerte, por id. id. 
Cimanes de la Vega, el 
maestro por la cuenta de i n -
vers ión . 
Fresno de la Vega, id. 
V i l l á d e m ó r , el maestro y 
la maestra por id. 
Villafer, el Alcalde por los 
libramientos del maestro y 
maestra. 
Villaornate, el maestro por 
la cuenta de i n v e r s i ó n 
L e ó n . 8 de Noviembre de 
I S e O ^ V . ' - B.0i=Alas^ ' 
Be laa oaelaas lie Unelendn. 
Nítm. 502. 
Administración principal ilo Hacienda pública de la provincia de León; 
Deseosa esta. Administración de evitar dudas y duplicar trabajo á los 
Ai/untumicníos, /lo delérmiimló publicar loscnpns ¡le la contribución de Con-
sumos y recargos provinciales pura que puedan'practicar las tubaslas yré*'-
parliiníentos con la seguridad comiem'cnlc,' odciríiéniidies lyiie.eí mraeníoijuéi 
se nota, parle del mayor' derecho establecido en las carnes, aceites y demás-
especies comprendidas en la tarifa número i ." publicada en el Bóleiiti o/¡-
cial de'24 de Octubre último número 128, y por lo tanto no es discheciá^1 
nal, sino preceptivo y obtiijatorio, como impuesto por la ley. 
Cupos de Consilmos y Recargos provinciales para i í lGl . 
AYUNTAÍHÉNTOS'; 
Acebedo. . . . . 
Algadefe. . . . . 





Arrnunia. . . . . 
Itenavidea 
Ilenllera. . . . . 
Unco de Huérgano. . 
B e ñ a r . 
Duren. . . . . . 
liercianos del Paramo, 
Deiciarlos del Camino. 
Buslillo del Páramo. . 
Cabreros del llio. . 
Cahrilldnes. . . . 
Calzada. . . . 
Campazas. . . . . 
Cam|iu de Villavidól. . 
Campo de la Lomba.. 
Canalejas. . . . . 
Cármenes. . . . . 
Carrizo 
Coslrotierra. . . . 
Caslilfalé 
Castiilld de los Polvazares. 
Caslrilln y Velilla. . 
Caslrocallion. . 
Caslroconlrigo. . . 
Castrofucrle. . . , 
Caslromudarra. . . 
Cea. . 
Cebanico. . . . . 
Cebroues del Hio.. 
Cimanes dol Tejar. . 
Cimanes de la Voga.. 
Cinliern.i 
Cienos de Abajo. . , 
CiubiHus de l»s Oteros. 
Culdlbis ile Pineda. , 
Cuadros. , , , , 
50 por too por 
Cu|i0' de Consii- rocaraos- provin-' TOTAti 
Bios para 18Gt. cútlus cu id. 
• lleaiet céiils. . fíenles ' eéntt.- ' Tletléi' 'eénU. 
2;78l 
0.1^9 









































1590 50 4.171 !50. 
5.0(19 50 , 9,208 50 
5 507 50 16.702 50* 
2.500 7 500 ' 
4.784 14.352 
28.S8Ó 86 658!' 
3 509. 9.927 : 
1.570 4 1ia-
11.000 33 000. 
1.895 5.685 
5.81.1 H.f i í iS . 
5 000 15.000- ; 
v 2.870 8.610 • 
- ^ ¿ - 2 G S ^ - — ^ 865: 






































5 509': 50: 












6 388 50 











Cnliillas do los O'.eros. 
Ilrblriai]» 
Esci-bor. . . . • . 
El liurgo 
Fresno i le l a Vega. . 
Pílenles de Carbajal. . 
C.ill.'k'iiillos. . . . 
Garra le 
( ¡ o i i l o n n i l l o . . . . 
ü ' i n l i i l i z a dol Pino. . 
Guál'lltlos 
líriitldros 
(¡r.-ij il ile Campo». . 
lli)s¡>¡tol de Orvigo. . 
hagro 
.loara 
J o D r i l l o . 
Ln (4am:za 
La Krcino 
Laguna ilo Negrillos . 




La Vega de Almanza. 
Llllo. 
Los Rarrins de Luna. 
Llamas <le la KiÜcra.. . 
Lns Oniafiiis. . . . . 
La Veci la 
Lucillo 
Magáz 




Murías de Paredes. . . 
Mátallana 
Jlansilla Jlajor. . . . 
©sejo de Sajambre. . . 
Onzonilla. . . . . . 
Otero de Rscarpizn. , . 
Pajares de. los Oieros. . 
Palacios del Sil. . . . 
Palacios de la Valiluerüa,. 
Pobladora do Pelayo Garfia 
Pola de Gonlnn. . . . . 
P..sada de Valdeon. . . 
Po7.U(do del P á r a m o . . . 
Pradorrey 
Prado ó Villadeprado. . 
PrinrO. . . . . . . 
Quinlana y-ConROiitf. . 
(luinlona del Cabillo. . 
Uuintona del Marco. . • 
Quinlanilla de Somoza. . 
Rabanal del Cunino.. . 
Regluras de arriba y abajo 
Henedo 
hejero 
R' quejo y Cípfúa. . . . 
Riníi». 
Riego de lo Vega.. . . 
Itiello. . . . . . . 




Saelires del Rio. . . . 
Sahagiifl 
Saloman. . • • • • 
S. Andrés del Ralianedo. 
S. A'lfion del Valle. . . 
Sla. Colomba de Curucño. 
Sla. Cob'Tnlm de Somoza. 
Ría. Giistina 
S. Crislóbal de la IMinlera 
S. Esleliao de ¡Vngales. . 
Sla. María del Páranio. . 
Sio. Muría ile la Isla.. . 
Sla. Mana de Oniás. . 
Sla. iU.-.rina del Pity.. 
Sanias Marías.. . 
S Millán 
Siintiaii» Mülns. . . . 
S. I'rdro Cerrhm'iá, . 

































































































































5.440 50 , 
2 458 50; 








































2.90S 30 Solo y Armo. . 
10 215 S"lo de la Vega 
5 015 Sanloveiiin de la Valdoncina 
8.255 Toral do l»s Guzoianes 
9 (i(ll) Tiirrin. . . 
6 050 Trm-has. . 
10.930 ValdWoenles. 
12 850 50 Valdeviinlire. 
7 518 Valdefrcsno. 
4.020 Valdelugneros y Lugueros, 
5.205 50 Vablepiélago. . . 
20 100 Valdepob 
15.195 50 Valderas. . . . 
15.575 Volder'rey. . . . 
5 824 50 Val de S. Lorenzo. 
5.625 50 Volderrueda. . . 
8 753 50 Voldeaam»rio.. . 
57 4.-13 Valverdo del Camino 
7.056 50 Valencia de D. Joan. 
15 (!(!4 50 Vcgacervera. . . 
7.800 Veganlian. . . . 
12.205 50 V^'aijuemaila.. . 
9.0,")? Vega de Arienzo. . 
14.011 50 Veans del Condado. 
5.586 Villaldino de la Ceana 
5 476 50 Vi l lacé . . . 
5.045 Villailangos. 
15.807 '50 Villademor. 
7.204 50^  Villafer. . 
S.'ÍOl Villaniamlos. 
10.501 50 VillamaiTan. 
5 500 Villaniarlin de 
21.000 Villamizar. . 
.2.704 50 Villoinol. . 
8.175 50 Villamonlán. 
0.085 50' Villaluriel. . 
14 401 50 I Villa>e!án. . 
0.297 i Valdemnra.. 
2.527 50 'Valdeteja. . 
3.229 50 Valvenle Enrique. 
5.424 | Villanueva de janiúz 
10.725' I Villanueva de las Manzanas. 
8.227 50 Villaornale. . 
10.321 50 V¡llai|iiilambre, 
7.515 50 Villoqnejida.. 




Villavenle de Arcayos 
Villayandre. . •. 
Villazalo. . . . 
Villeza 
Villamejil. .< . . , 
Villafañe. . . . 
Viliatn.iriiliel. . . 
Vega de Infanzones. 
Villnbráz. . . . 
V i diales del Páramo 
Zotes 

















































































































































































O0 79I 50 
2 455 50 
10.942 50 
7 / íOJ 
7.900 50 
7 4-26 50 
7 570 50 
55.215 50 
11.475 
10 420 50 






























20 500 50 
10.180 50: 








2 878' 50 
5 978 
5 085 50 
5 905 
3.572 50 
Total del paMido de la copilal. 1.106.578 585 180 1.749,507 
PARTIDO DE PONFERRADAi 
50-i Alvares.. , 
I Arganza. . 
50 Rallma.. . 
Barjas. . . 






























































16 504 50 
5 780 
4.551 60 




















Lngo de Carnccilo. . . 




•".ir.-jilaseca. . . . . 
Púraino del Sil. . . . 
Pcri'iiianei. . . . . 
í'onfurrada 
i'orlplo 
i'uiMile Domingo Florez.. 
. i'riaranza. . . . . . 
Si^ucya. 
¡jiiicedo. . . . . . . 
S. Eslelian de Valdueza.. 
S. Olemenle de Volduez». 
'i'urcno 
T'.ml de SIerajo. . • . 
Trídüjdeln 
V.'^o de Espinoreda.. . 
V(';:;i ile Valenrre. • . 
V i . i l . de Finolledo.. . . 

















































































?v !.-. Los Ayunlamientos cuyas casillas van én blanco, se hallan pen-
(!¡ei:,,s ile nrreudainieulo por la Hacienda, y cuando se conozca su vu-
li r r."uiuiiicará del misino modo. 
I'ri.iu'.iscu María Caslelló. 
Do las oficinas de Desamortización. 
Comisión ¡ir'mcipal de Venia de Bis-
nes .Sacimulcs de la provincia. 
helacim (¡« lis censos cuya redención 
ha siVo oprotuila jiar (a Junla su-
perior de Ventne en sesión de 51 
de Octubre último. 
> Número 1.177. Un 
censo de 7.19 rs. que el 
Sr. Marqués de Moille-
virgen paga al conven-
to de Espinareda, capi-
talizado en. . • •14.580 
Número 1.502. Otro 
do 1.249 rs. 50 cénl!-
mos.qne. .el Sr. Duque ' • ' 
de Frías pagaba é la (Ja- , 
tedral de esta ciudad, 
capilalizado en. . . . 15.615,25 
Número 1.303. Otro 
de 1.150 rs. 74 cénli-
mus que dicho Sr. pa-
gaba a id., capitalizado 
en. . . . . . . . 14.209.25 
Número 1.445. Otro 
de 44 fanegas de pan 
tpiciadu que D. Antonio 
Gnuzoli1! y coropaikros 
podaban en Santo Co-
lumba al cabildo Caie-
dial de Aslorga, cáfi la- ' 
lizado en 21.624,60 
Número 1.4; 2. Otro 
de 50 fanegas de cente-
no que los vecinos de 
Culiillas, pagaban á la 
Cuieginta de Arbas, ca-
piiaüzado en. . . . 10.833.60 
Y si' «iniiii'.io al público pur si 
•á Irs ÍIIUTISU.II.S les cnnviene rea-
lizar tus |M'Ui>s, sm aguardar la no-
tili.Müiiin jinlii-iiil. León 11 de No-
•vii'mlire ile I80U =lín.'Uido Mora 
Varona. 
León 12 de Noviembre do 1800.= 
mino municipal de esta ciudad, se 
anuncia la subasta, la cual tendrá 
lugar en la oficina de dicha Comi-
sión el dia 25 del corriente á las 
doce de la mañana, bajo el pliego 
de condiciones que desde este dia 
se halla en ella de manifiesto. León 
16 de Noviembre dé 1860.=EI 
Presidente, Francisco María Caste-
lló. 
nen; en la inteligencia de que 
p a s a d o « d i c h o t é r m i n o no se 
a d m i t i r á n mas solicitudes, y las 
nstancias que no vengan con-
venientemente no s e r á n toma-
das en cons iderac ión . Publicado 
este anuncio en la Gaceta de 
Madrid y Boletines oficiales de 
las provincias y no hab iéndose 
presentado mas que una solici-
tud se vuelve á anunciar dan-
do un mes de t é r m i n o á con-
tar desde su publ icac ión en la 
Gaceta para la presentac ión de 
mas solicitudes con las condi-
ciones espresadas. 
Vallodolid 12 de'Noviembre 
de 1860 = P o r acuerdo del 
Consejo Universitario: E l Secre-
tario, J u l i á n Samaniego y Sa -
maniego. 
y se inserta en el B o l e t í n 
oficial de esta provincia p a r a 
su publicidad. L e ó n 17 de 
Noviembre de 1860=Genaro 
Alas . 
Be los AyantamlentoK. 
Comisi'oB de evaluación y reparti-
miento de León. 
llaliiéndose acordado por esta 
Comisión la medición y clasiflct-
fion íle totíus loi terreno» del lér-
ANUNC10S OFICIALES. 
Universidad- literaria de V a -
lladohd. 
Autorizado este Consejo 
Universitario para la adjudica-
c ión de once mil reales r e u n í -
dos por suscriccion entre los 
Escolares de las Facultades, 
Instituto y Escuelas profesiona 
les de la misma, que se hallan 
impuestos en el Banco de esta 
ciudad para socorrer á tres fa-
milias pobres, cuyo gefe haya 
muerto 6 i/uedado imposibilita' 
do p a r a el trabajo en la cam-
paña contra los M a r r o q u í e s , ha 
acordado anunciarlo para que 
los que se crean con derecho á 
esle donativo presenten sus so-
licitudes dentro de treinta d ías 
á contar desde la publ i cac ión 
de este anuncio, en la Secreta-
ría general de esta Universidad 
a c o m p a ñ a d a s de los documen-
tos que justifiquen la muerte ó 
imposibilidad del cabeza de fa -
milia, el estado de pobreza de 
este, y n ú m e r o y circunstancias 
de los individuos que la compo-
A l c a l d í a constitucional de L a 
go. de Carucedo. 
Deseosa la Junta pericial de' 
este distrito municipal de Lago 
de Carucedo de nivelar en lo 
posible las utilidades de cultivo 
y g a n a d e r í a , que han de servir 
de base para la derrama del 
cupo de c o n t r i b u c i ó n territo-
rial de 1861, espera que todo 
contribuyente de su rádio que 
se conozca agraviado ó indebi-
damenle incluido, se le presen-
te en persona ó por medio de 
re lac ión exacta, á esponer las 
justas razones que le asistan 
dentro de ocho días de que se 
anuncie en el Bo le t ín oficial 
que será atendido, pues de no 
hacerlo así le parará lodo per-
juicio. Lago de Carucedo y N o -
viembre 10 de 1860.=Juan 
R o d r í g u e z y Sánchez . 
corta de un negrillo en una finca 
del Estado, be acordado que el dia 
veinte y siete del corriente á las 
doce de su mañana se verifique re-
mato en esta ciudad y en la capi-
tal del Ayuntamiento de Armuuia 
de los bienes embargados al Ense-
bio, que son los siguientes: 
Una casa á la calle mayor da 
dicho pueblo húmero catorce, que 
so compone de un cuarto, cocina 
y corra!, linda O. con iliclia calle, 
M. otra de Cruz de Robles, N. ca-
sa de D. Juan- Villanueva de igual 
vccindail. 
Dos (|umo[ios en la titulada 
htierla de arriba, hacen tres cele-
mines, lindan It prado que lleva 
Jacinta Niuolás, P. con calle real. 
Una licrra arrolo ó do dicen los 
Millones, de cabida Ircs celemines, 
linda U. cún terreno de la ciudad, 
M. y N, olro de Ambrosio Alonso 
vecino de Trobajo, P. terreno con-
cejil. 
Oirá término de dicho pueblo 
al sitio titulado Datafigos, de una 
liornina, linda O. otra de Domingo 
Alvarezde Villacedré, M. tierra del 
hospital de la ciudad, I'. tierra de 
Ambrosio Alonso de Trobajo, N . 
camino de Armuuia. 
Otra al sitio de la Canalica, de 
media hemina, linda 0. otra de Es-
tefanía Bacas, M. otra de Jacinto 
Alonso, N. otra de José Domínguez, 
lodos vecinos de Trobajo. 
Otra «I Jano, término misto, de 
media hemina, linda í ) . otra de Ge-
rónimo Purlcjfi vecino de Trobajo, 
¡II. con el valle, N. otra de Jacinto 
Alonso de dicho jiueblo, P. otra de 
Franrisoo Martínez de Villacedré. 
Un arrolo al sitio La Viciosa, 
ile media hemina, linda O. con el 
rio, M. olio de Ambrosio Alonso, 
vecino de Trobajo, P. con egido 
común. 
¿o que se inserta en el Duleíin 
oficial para conocimiento del público 
León y Noviembre doce de mil ocho-
cientos scscntar^Jusé Marta Sánchez. 
—Por su maniiaíío, Rafael Loreuia-
na. 
De los Juzgados. 
D. José Moría Sánchez Pravo, au<li 
tor honorario de Harina, Juei de 
Hacienda pública de esta provincia 
de León etc. 
llago saber: que para cubiir 
las responsabilidades pecuniarias 
que han resultado ó Ensebio Lia 
mas vecino de Trobajo del Curece 
j do, en una causa que se le siguió 
¡ en « t e Juzgad» ü« HacicnJo sobre 
Comisión principal de Ventas de Ble. 
nes Nacionales da la provincia. 
Por d i spos ic ión de la Direc-
c i ó n general de Propiedades y 
derechos del Estado, se suspen-
de por ahora la subasta a n u n -
ciada para el día 24 del cor-
riente del derecho de cobrar el 
portazgo y peazgo en el P u e n -
te de Mansilla de las M u í a s , 
L e ó n 19 de Noviembre de 
1860.= Ricardo Mora Varona, 
ta|irtuta do la Viuda í íiíjos de WIioo, 
